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, . $f$ :
$R^{n}arrow R^{m}$
$f(x_{1}, x_{2}, \cdots, x_{n})=\sum_{i=1}^{n}f^{i}(x_{i})$








cia and Zangwil1, Saigal(4), Yamamura








$10^{n}arrow 10$ ( (19)),
$2^{n}arrow 2$ ( (19)),
100 $arrow 4,865$ (
(19), (22)),
$n+1arrow 2$ ( (17)),







































. , $g$ $g^{i}$ $R^{1}$ $R^{1}$
.
[ 1] $g^{1}(x_{1})\cross\cdots\cross g^{k}(x_{k})$
( : $x_{1}x_{2},$ $x_{1}/x_{2}$ )
[ 2]
$g(g^{1}(x_{1})+ \cdot.$. $+g^{k}(x_{k}))$
( : $\cos(x_{1}+x_{2})$ , $(x_{1}+x_{2})^{2}$ )
[ 3] $g^{1}(x_{1})^{g^{2}(x_{2})}$
( : $(x_{1}+1)^{x_{2}}$ )
1 ,
.







































































, $g$ , $f_{L},$ $f_{R}$
(
) .
(i) $f=f_{L}+f_{R}$ , $f=f_{L}-f_{R}$
(ii) $f=c*f_{R}$ , $f=f_{L}*c$ , $f=f_{L}/c$
$(iii)$ $f=c/f_{R}$ , $f=f_{L}^{c}$ , $f=c^{f_{R}}$
















































































, $x_{i}(i=1, \cdots, n)$
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